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　　　同、世界大思想全集33、河出書房、1954                                  
　「種の起原」堀伸夫、CLARTE、1948 
































Ryuma Shineha, Masahiro Kawakami, Koji 
Kawakami, Motohiko Nagata, Takashi Tada 
and Kazuto Kato. “Familiarity and Prudence 
of the Japanese Public with Research into 
Induced Pluripotent Stem Cells, and Their 
Desire for its Proper Regulation”.  
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学 内 入  館  機＊ 840,723 
 マニュアル＊＊ 3,955 
学 外 閲　　  覧＊＊＊ 8,285 
 見　　  学 993
（人） 
（人） 
＊    卒業生を含む 
＊＊  忘れたり、紛失等による利用証不携帯の入館者 
＊＊＊学外者の特別閲覧願手続きによる入館者 
入館機による入館者 840,723人 
　開館日　１日当たり     2,510 
　平　日　１日当たり    3,189 
　土・日曜日1日当たり    1,121 
　１日の最多入館者数＊   5,973
教 　 員  
院 　 生  
学 　 生  
職 　 員  









































年 間 貸 出 冊 数  




和 貴 重 書  
谷 村 文 庫  
富 士 川 文 庫  
河 合 文 庫  




































　 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 
■学外 10,725 10,503 10,220 8,358 9,278 






　  平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 
■年間貸出冊数（冊） 141,255 147,066 146,314 135,641 166,187 
　年間貸出人数（人） 75,783 78,960 92,337 84,493 104,002
（人） 




文献調査＜国 内＞ 文献調査＜国 外＞ 
 1 70   7   
 1 86    4 4   
 3 5    0   
 3 61    2 4   
 1 8    2   
 2 9    3   
 7 2    1 8   
 1 7    0   
 3  　  3   
 1 92  　  2   
 1 , 083  　  103  
ＦＡＸ・文書による受付・依頼の機関別件数 
平成20年度（件）  平成21年度（件） 
所蔵調査 
事項調査 






6,711   
746   
2,988   
10,445  
1,083   
1,978   
7,384   
10,445  
5,353   
772   
3,470   
9,595  
1,308   
1,978   





平成20年度（件）  平成21年度（件） 





形 式 ＦＡＸ（文書を含む） 
機  関  名 受付件数（件） 依頼件数（件） 
　学　　　内　  
国 立 大 学  
公 立 大 学  
私 立 大 学  
国立共同利用機関 
公 共 図 書 館 等  
非 営 利 団 体  





 平成20年度（件） 平成21年度（件） 
 57  37 
文献調査＜合 計＞ 
受付・依頼件数 
 平成20年度（件） 平成21年度（件） 
 9,724  10,585  
学 内 者  
学 外 者  
合   計  
6 , 4 3 8    
4 , 1 1 0    
1 0 , 5 4 8   
5 , 3 2 9   
4 , 3 3 8   
9 , 6 6 7  
3. 受付・依頼件数合計における 
　  学内者・学外者別利用件数 
相互利用 















 127  3,672  797  4,596 
 247 4,971  335  5,553 
 374 8,643  1,132 10,149
2. 現物貸借 




1,274   









 44 1,122 108 1,274  
 48 2,160 488 2,696  
 92 3,282 596 3,970 
























　 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 
　貸出－謝絶 781 661 209 355 510 
　貸出－貸出 1,748 1,940 1,887 1,878 1,650 
　借用－謝絶 141 193 143 175 143 







　 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 
　受付－謝絶 1,318 941 429 719 653 
　受付－受付 9,821 10,302 8,531 5,637 4,318 
　依頼－謝絶 225 392 258 271 210 
















　  1 1日 
　  2 5日 







　 2 8日 













































◎KURENAIコンテンツ紹介　KURENAI 登録5万件、そして機関リポジトリへの期待   
 　 12 
◎経済学研究科・経済学部図書室の紹介 14 
◎ドイツにおける、学術情報の収集と流通に関するマクロ的戦略 
　　―ゲーテ・インスティトゥート主催　ドイツスタディツアー報告― 16 
◎教員著作寄贈図書一覧 20 
◎平成21年度蔵書統計（平成22年3月31日現在） 21 
◎附属図書館利用統計（平成21年度） 22 
◎図書館の動き 24
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瀬戸口　烈司 
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